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（表1) 咸豊2年 (1852)浙江省漕糧船
鎮字・鄭字船一覧表
清代寧波の民船業について
府 I 県 1船隻 1鎮字 1鄭字
杭州 仁和 18隻 9隻 7隻
銭塘 8 2 3 
海寧州 21 8 5 
富陽 3 1 ゜余杭 7 1 ゜臨安 2 1 1 
新城 1 ゜ 1 於潜 2 1 ゜昌化 1 ゜ 1 嘉興 嘉興 47 7 3 
秀水 42 ， ， 
嘉善 40 8 6 
海塩 18 3 2 
乎湖 23 5 1 
石門 24 6 8 
桐郷 19 7 5 
湖州 帰安 36 6 1 
烏程 41 5 4 
長興 37 12 ゜徳清 28 3 ゜武康 8 ゜゜安吉 4 2 1 
認喜 尉嗜蕊．翌1:i嘘
（注） 『浙江海運全案』巻10, 1丁表~39丁
表より作成
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